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P K E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
Kn Zaittgoza, trimestre. . 10 reales, 
b'uera de la capital, i d . , , 12 > 
l ' l t rainar y extranjero, i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA EN ZABAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
AÑO V. Sábado de 26 de Agosto 1882. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precio*» 
convencionales. 
M o ^ t 
NÚM. 485. 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en ios mercados, celebrados duranteia presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
ALAVA. . . , 
Vitoria. . . 
Laguardia. . . 
ALBACETE. 
Casas de Ibaúez 
AVILA. . . , 
Arévalo. . . 
Flores. . . 
BARCELONA. 
BURGOS. , , . . 
Medina de Pomar.. . 
Castrogeriz , , . . 
Lerma. . . , . . 
Melg. de Fernamental 
Villarcajo. , , 
Pampliega, . , 
Aranda. . , , 
CADIZ. . , , 
Jerez.. • , , 
CIUDAD-REAL 
Valdepeñas.. . 
Castellar. . . 
Herencia. . . 
Criptana. . . . 
Alcázar de San Juan 
Tomelloso. . . . 
Moral de Calatrava. 
Manzanares . 
Daimiel. . • 
CORDOBA . 
CUENCA. . 
Huete. . • 
HUELVA. . 
Paterna del Campo. 
Almonte . . . . 
San Juan del Puerto 
Escacena del Campo 
Palos de la Frontera 
HUESCA. . 
Barbastro , 
Olvena. . , 
LEON. • , 
Villaraañan . 
Astorga. . • 
LOGROÑO. . 
Canillas., 
Uru miela. . 
Autol. . . 




Qnel. . . , 
MALAGA. , 
MURCIA . > 
Lorca. • , 
Yocla . . -
NAVARRA 
Pamplona. , 
Fitero. . , 
Aoiz. . . » 
S. Martin de Un 
Berbinzana , 
Lumbier . . 
Sangüesa , 
Cintruénigo, 
Los Arcos. , 
Tafalla. . , 
Olite. . , 



































































































































































































































(1) La unidad adoptada para precios es el real. La de medida, -el robo .28'13 litros) para 
Navarra; el cahiz (179'36 litros) para Aragón; la cuartera (70'34 litros) para Cata luña é Islas Ba-
leares y la fanega (55,50 litros) para las demás comarca*. 
FALENCIA 
Fro mista. . . . , 
Carrion de los Condes 
Dueñas 
Osoruo 
Baltanas . . . . 
Ce vico 
SALAMANCA . . 
Bejar 
Cantalapiedra. . . 
Peñaranda de B. . 
Vitigudino. . . . 
SEVILLA . . . 
TOLEDO. . . . 
Orgaz 
Noblejas. . . . 
Talavera . . . . 
TERUEL. . . . 
Alcañiz . . . . , 
VALLADOLID.. . . 
Rioseco 
Peñafiel 







Valoría la Buena. . 
Villalon 




Corrales . . . , . 
Toro , . 
Montbuey. . . , . 
Fuentesauco. . . . 
ZARAGOZA. . , . 
Lumpiaque.. . , . 
Burja. , . . , . 
Carenas . . . , . 
Riela , . 
Ateca. . . . , . 














































































































































































EL TiUT VDD C0\ IXGLATEllllA 
Una carta publica el Times, en ia 
que se encuentra la necesidad de que 
Inglaterra arregle con España la cues-
tión aduanera pendiente. Pocos dias 
há, en la discusión habida eu la Cáma-
ra de los Comunes, decia Mr. Gladstone 
que era inexplicable que España pro-
cediera como lo hace con Inglaterra, 
imponiendo un derecho diferente á los 
productos y procedencias inglesas. El 
tírmante de la carta publicada por el 
Ifoies no es de la opinión de Mr. Glads-
tone, pues que afirma que el gobierno 
inglés fué el primero que obró mal, es-
tableciendo sobre los vinos derechos 
que constituyen una diferencia de 150 
por 100 en contra de España. 
España ha ajustado tratados de co-
mercio COD varias naciones; Inglaterra 
ha venido resistiéndose á ello, y nues-
tros vinos comunes continúan pagan-
do el enorme derecho de 2 1[2 chelines 
por gallón, ó sean tres pesetas y 12 
céntimos por cada cuatro y medio l i -
tros. 
El comercio que E s p a ñ a sostiene con 
Inglaterra es una pequeña parte del 
que los ingleses tienen co i todo el 
mundo. Esto es cierto. Pero también lo 
es que Inglaterra está perdiendo com-
pletamente el mercado de Kspaña, y 
que en tejidos, en cerámica y en la 
mayor parte de los productos, otras 
naciones, los alemanes, por ejemplo, 
han sustituido ya sus productos á los 
iugleses en nuestros mercados. 
Por pequeño que sea para Inglaterra 
su comercio con España, aunque para 
los españoles es de importancia, los co-
merciantes y fabricantes ingleses no 
olvidan, aunque el gobierno inglés pa-
rezca olvidarlo, que un grano y otro 
grano hacen el granero, y que no debe 
despreciarse un mercado por pequeño 
que sea. 
Así lo entiende también la Cámara 
de comercio de Sheffield que ha acor-
dado, s egún dice también el Times,qu? 
su onsejo presente al gobierno una 
Memoria haciéndole ver la probable 
ruina del comercio inglés con España, 
á causa de la admisión en nuestro país 
de los géneros franceses (y alemanes) 
á precios mucho más bajos que las ma-
nufacturas inglesas, y pidiendo al go-
bierno que gestione inmediatamente 
para obtener la admisión en España de 
los productos ingleses á las mismas 
condiciones que los franceses. 
Las gestiones ya habían empezado, 
pues que el representante de Inglate-
rra en Madrid ha propuesto al gobierno 
español ampliar hasta 28 grados Sykes 
el limite de 26 grados de la escala al-
cohólica inglesa, para el pago de un 
chelín por gallón de derechos sobre los 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES. 
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vinos;.pidiendo á cambio de esto que 
Kspapá de ú Inglaterra el trato de la 
naciort más favorecida. 
Es decir, que por dos grados de di-
-íerencia eu la escala alcohólica, demos 
á loglaterra las rebajas de derechos 
que hemos dado á Francia en el recien-
te tratado de comercio. 
El gobierno inglés, como se ve, har-
to corto en dar, no se queda corto en 
pedir. Su uroposicion es absolutamente 
inadmisible. La ampliación hasta 28 
grados Sjkes es de todo punto insufi-
ciente, y nada ganarían con ello, ó 
muy poco, nuestros vinos comunes, 
que son los que necesitan abrirse un 
mercado en Inglaterra. 
El gobierno español no ha aceptado 
estas proposiciones y en su consecuen-
cia la negociaciones, según anuncia-
mos el otro dia en un suelto, quedan 
de nuevo suspendidas. 
Todo lo que no sea conceder la am-
pliación hasta 32 grados Sykes es in 
aceptable y aun para esto no ha de 
haber diferencias de derechos para 
otras naciones vinícolas, pues si I n -
glaterra concediera á Francia la reba-
ja hasta medio chelín por gallón que 
tiene solicitada, para los \inos hasta 
26° la ampliación hasta 32° para pagar 
un chelín, perdería una gran parte de 
sus resultados para nuestros vinicul-
tores. 
¿Se decidirá el Gobierno inglés, ya 
que empieza á ofrecer algo, aunque 
poco, á arreglar de una vez esta cues-
tión, ya que obró tan mal, como dice 
el firmante de la carta que publica el 
Times, estableciendo 150 por diferen-
cia en contra de los vinos españoles? 
Trasladamos la pregunta á la Cá-
mara de comercio de Sheffield. 
INFLUENCIA MORAL Y MATERIAL 
DEL VINO. 
I I I . 
Un árabe, para mofarse de los borra-
chos, dice: «Cuando Noé plantó la 
viña, vino Satanás y la regó con la 
sangre de un pavo real; al salir la hoja, 
con la de un mono; con la de un león 
al aparecer el racimo, y al hallarse en 
sazón ia roció con ia sangre de un 
cerdo, l'or eso el vino ha tomado los 
diferentes caracteres de estos cuatro 
animales. 
»A1 primer vaso la sangre del hom-
bre circula con más animación, sus 
mejillas toman e! color bermejo, pare-
ce como satisfecho de si mismo y se 
presenta tan ufano como el pavo real. 
•Torna un vasillo de más y pierde 
su gravedad, se lo vé mr.s animado, 
más alegre, hace gestos y hasta da 
saltos como el mono. 
«Bebe aun, se aproxima a la em-
liriaguez y se nota esa exaltación de 
las facultades intelectuales, causada 
por los vapores del vino que se remon-
tan al cerebro, y se vuelve furioso 
como un león. 
»Por fin la embriaguez se apodera 
de él y le vemos caer, revolcándose en 
el ciono como un cerdo.» 
Pueden admitirse diversos grados de 
influencia de las bebidas espirituosas 
sobre el hombre. Tratándose del vino 
se nota: 
1. ° Que después de algunos vasos 
le invade la alegría, se encuentra más 
dispuesto á entrar en conversación, 
experimenta cierto bienestar y duer-
me tranquilo con un sueño agradable. 
Si se detiene aquí, todo va bien. 
2. " Si bebe algo más, se lanza á 
hablar con animación, tiene palabras 
acertadísimas y adquiere el don de 
convencer. Es la aurora anunciando el 
completo desenvolvimiento desús al-
tas facultades intelectuales. 
3. Sube un peldeño más de esa 
escalera y siente ra;)s fuego, más co-
lores en sus ideas, est'; más elocuente 
pero ménos lógico, y se permite bro-
mas un poco pesadas, aunque bien di-
chas, según su sola opinión. 
Ya está picado. 
4. * Muy picado. A este grado su 
conversación es demasiado imaginada 
y su elocuencia un poco picante: im-
portuna á su auditorio con un diluvio 
de frases capaces de irritar á los más 
sufridos; los gestos están en armonía 
con las palabras; tiene ideas descom-
puestas, si bien su lenguaje es aun 
bastante claro y correcto. 
5. ° Alumbrado. Comienza á sentirse 
pesado; los gestos son violentos y ms 
epítetos de que se sirve exagerados; 
argumenta mucho y razona poco; sus 
palabras son cortadas y sus ideas os-
curas 
6. ° Cuando está muy alumbrado se 
siente con grandes disposiciones á la 
música vocal y quiere por la fuerza re-
galar á sus amigos con una canción ó 
con muchas; experimenta la necesidad 
irresistible de pronunciar un discurso y 
de pasearse por las calles; está ufano 
como un pavo real, se cree más fuerte 
que un león y enamorado como un 
tortolito. 
7. ° Achispado. Es estúpidamente 
bueno y sensible en el fondo, á todos 
dá la mano, golpea sobre la mesa, la 
lengua se le traba en su pastosa boca 
y busca camorra. 
8. ° CJiispo. Todo lo vé doble; roto 
ya el equilibrio, va de acá para allá, 
como un navio abandonado á la tem-
pestad, ya no le oyen más que interje-
ciones incoherentes... 
9. ° Borracho. Le es difícil soportar 
el peso de su cabeza y de su estómago, 
sus ojos están fijos y az liados, no pue-
de ni marchar ni hablar, ya no perte-
nece á este mundo, cae al fin aletar-
gado en un sueño apoplético, en el 
que sueña con el diablo, ó con sus 
acreedores. 
Existe una gran diferencia entre el 
bebedor y el borracho. El vino es el 
mejor amigo del bebedor, el mayor 
enemigo del borracho. 
Para los que no son ni bebedores ni 
borrad os. el vino es el compañero de 
su vida, el consuelo de sus penas, la 
prueba de su prosperidad y el princi-
pal agentií de sus sensaciones. 
N O T I C I A S 
Todos los años por este tiempo expi-
den circulares á sus coresponsales las 
principales casas de Marsella que ne-
gocian en cereales, dando cuenta del 
estado de las cosechas en varios paí-
ses. De las que acaban de remitir este 
año, se deduce que la mejor es la de 
Hungría, cuya producción se lija en 
24 millones de hectolitros. Sigue la de 
Alemania que cuenta un excedente de 
3 por 100. Eu Italia parece asegurada 
una cosecha bastante regular, y en 
los demás estados de Europa deja más 
ó ménos que desear. 
Rusia la tiene buena en el Norte de 
Polonia y Besaiabia y muy escasa en 
el Mediodía. La de España se califica 
de muy mediana, por no decir mala, 
especialmente en buena parte de la 
Rioja, Aragón y Andalucía. Inglaterra 
la espera más que regular, y de Bélgi-
ca y Holanda, donde hasta ahora hay 
malos resultados, faltan noticias pre-
cisas. La de Francia puede calificarse 
entre las buenas. En los Estados-Uni-
dos se calcula que dará 185 millones 
de heclólitros ménos que el año último 
con respecto á la extensión del cultivo. 
Sabido es que existen importantes 
focos filoxéricos en la provincia de 
Oporto, y que ésta se halla lindando 
con Zamora, donde la riijueza vitícola 
tiene una gran importancia. 
Según nuestras noticias, parece qne 
no se tiene gran interés en evitar que 
del vecino reino puedan entrar, ya 
trabajadores que han estado en aque-
llos viñedos, ya consintiendo la entra-
da de cualquier clase de planta. 
El gobierno, sin embargo, parece no 
preocuparse de esta importante cues-
tión, que puede acarrear la invasión 
de tan terrible insecto, precisamente 
en una zona donde los medios de ata-
que son bastante difíciles. 
Ho3: es tiempo de evitarlo todo con 
algunas precauciones, mañana será 
tarde aunque se celebren siete con -
gresos. 
El mercado de pasa de Oliva, des-
pués de verificado el primer carga-
mento para el vapor tCampeador» des-
tinado á Lóndres, ha entrado en un 
período de calma. Se espera que, reci-
bidas las primeras noticias de la venta 
en aquel mercado, comenzarán de 
nuevo las compras. 
Ha salido de Denia el primer carga-
mento para América, y se han puesto 
á la carga los vapores «Colon» y «Bil-
bao,» con destino á Liverpool y Lón-
dres. 
Tarifa de los derechos de consumo 
del vino eu Francia: 
Por h e c t ó l i t r o de v ino . 
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La pertinaz sequía sigue comprome-
tiendo de un modo sério, nunca visto, 
la próxima cosecha de vino aun en las 
comarcas más frescas dol Norte de Ks-
paña. Debido á este funesto contra-
tiempo la vendimia del presente año 
dejará en conjunto, sin duda alguna, 
mucho que desear v si las suspiradas 
lluvias no sobrevienen pronto será, 
dados los viñedos en cultivo, una de 
las más pobres de este siglo. 
La situación de Francia es también 
mu v mediana pues á las inmensas per-
didas ocasionadas por el temporal l l u -
vioso durante la florescencia en las 
dilatadas regiones del Centro, Este y 
Sud-Oeste, hay que añadir los estra-
gos que va causando la sequía en el 
Rosellon y Mediodía de aquella na-
ción. 
Modo de saber si están Jrescos los hue-
vos.—Se disuelven 125 gramos de cal 
en un litro de agua. Cuando la disolu-
ción sea completa, se sumerge en él 
el huevo: si es del dia, se precipita al 
fondo de la vasija; si es del dia ante-
rior no llega al fondo; si tiene dos 
dias, finta en el liquido y si tiene cinco 
días, flota en la superficie, sobresa-
liendo tanto más el cascaron, cuanto 
más añejo es el huevo. 
Hilo de oro.—Es el poético nombre 
de una vaca que en 1.500 pesos fué 
vendida en Nueva-York. La leche pro-
duce 23 por 100 de crema y 15 libras 
de manteca por semana. 
Los progresos que este año viene 
haciendo la filoxera en Francia, son 
mucho mayores que en los pasados, 
pues raro es el dia en que dejan de 
descubrirse nuevos focos. 
UUimamante ha sido reconocida la 
existencia del implacable pasásito en 
la Haute-Viene y en la Veíidée. cuyos 
departamentos no habían sido invadi-
dos hasta el presente año. 
Como prueba de los grandes daños 
ue la sequía ha causado en los v iñe-
os del Heraul, uno de los departa-
mentos del Mediodía de Francia, dire-
mos que la comarca de Beziers solo 
aspira á recolectar los dos tercios del 
vino que elaboró eu la anterior vendi-
mia, siendo así que en dichos términos 
y los demás del Mediodía era donde se 
esperaba compensar en parte las pér-
didas del Centro, Este y Sud-Oeste. 
La exportación de la pasa por el 
puerto de Denia es actualmente muy 
activa. Se calcula que este año llega-
rá la cosecha á 600.000 quintales, que 
solamente á seis duros, representan 
un ingreso de 3 600.000 duros. 
El número de bueyes exportados de 
la Coruña á Inglaterra y á la isla de 
Jersey durante los últimos siete años 
fué: 






















Por las cifras anteriores se puede 
apreciar la importancia que tiene la 
riqueza pecuaria en las provincias del 
Norte, Astúrias y gallegas, que son 
las que principalmente sostienen ese 
comercio. 
En la provincia de Huesca han des-
cargado nuevos y horribles pedriscos 
que han hecho la vendimia en muchos 
pueblos, dejando las cepas como sue-
le vulgarmente decirse á palo seco. 
Ayerbe, Losanglis, Foritellas, Losco-
rrales y Quinto, son los pueblos que 
más han sufrido. 
Leemos en F l Noticiero Bilbaino: 
«Parece ser que los expositores de la 
exposición provincial que actualmente 
se celebra en Bilbao, han quedado muy 
poco satisfechos de las resoluciones 
adoptadas por los diferentes Jurados. 
Con tal motivo, son muchas las protes-
tas presentadas á la Comisaría general. 
Otros expositores han renunciado 
los premios honoríficos íundándose en 
que se les han adjudicado sin concien-
cia de su merecimiento, porque, por 
ejemplo, han sido premiados vinos cu-
yas botellas no se han abierto.» 
En todas las comarcas que cuentan 
con existencias de vinos sigue dando 
lugar este caldo á numerosa é impor-
tantes operaciones, acentuándo el mo-
vimiento de alza en los precios. 
En Castilla la Vieja el favor puede 
decirse alcanzá á todos los pueblos co-
tizándose ya en Toro las primeras cla-
ses de 20 á 22 rs. el cántaro. 
En Cataluña, Aragón y las Riojas 
realiza el comercio fuertes acopios, 
pretendiendo nuevas mejoras muchos 
propietarios. 
El miércoles próximo detallaremos 
las muchas ventas de que nos dan 
cuenta nuestros celosos correspon-
sales. 
Racmi para cebar las aves de corral 
en pocos dias.—Elegidas las que no 
sean, ni muy jóvenes, ni excesiva-
mente viejas, sé las coloca separada-
mente en jaulas reducidas y se les dá 
el alimento cuya composición es como 
sigue: 
Leche ágria ó suero. . 5 litros. 
Harina de cebada. . . 500 grams. 
Id. de maíz 250 » 
Id. de avena. . , , . ^50 » 
Huevos (pueden utilizar-
se los ligeramente al-
terados). . . . . . 24 » 
Se mezcla todo en caliente y se 
agrega un poco de pimienta y sal. 
La ración de cada ave de tamaño 
regüfár no pasara de 250 gramos, dis-
tribuidos en tres comidas al dia, con 
cuyo régimen engordan muy rápida-
mente y producen una carne fina y 
sustanciosa. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
En el Priorato y varias comarcas de 
Levante, abundan los comerciante;? 
dispuestos á hacer respetables m-g'o-
cios sobre cepa?, habiendo ya realiza-
do buenos ajpstes á precios mucho 
más altos de los que se esperaban no 
hace todavía un mes. 
En Gandía, según nos participa 
nuestro ilustrado corresponsal en 
aquella importante plaza, se han pa-
gado muchas partidas de pasa al tipo 
de 30 pesetas el quintal (50 kilogra-
mos) consiguiéndose hoy que está la 
recolección en toda su fuerza de 25 á 
27sr)0. 
CORRESPONDENCIA MERCANT1L. 
Sr, Director de la CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES. 
G A N D I A (Valencia) 22 de Agosto. 
La cosecha de la pasa se halla á la mitad de 
su recolección, observándose que los rendi-
mientos son inferiores á los que se esperaban, 
á causa de lo muy desigual que ha sido la 
maduración del fruto. Este contratiempo es 
debido á los fuertes rocíos que han caido en 
este mes. En cambio los precios á que se co-
tiza tan codiciado art ículo compensan las pér-
didas de que le doy cuenta; hasta el otro día 
se venia pagando el quintal (50 kilogramos) 
á 30 pesetas y hoy, efecto tal vez de estar en 
la fuerza de la recolección, se detalla de 25 
á 27 50. 
La cosecha de naranja común y de manda-
rina promete ser buena; pues los árboles es-
tan muy cargados.—I. R. 
TORO (Zamora) 22 de Agosto. 
Este mercado de vinos presenta cada sema-
na mejor aspecto por los muchos comprado-
res que á él concurren á proveerse de nues-
tros fuertes y hermosos caldos; además de 
las numerosas ventas que se hacen para d i -
ferentes puntos de la Península , ha llega-
do á esta bodega un comerciante francés 
que sin perder tiempo ha ajustado todas 
las existencias de vino añejo de dos años, á 
los tipos de 11 y 12 reales. Dicho francés está 
probando ahora buenas clases con el propósi-
to, según se dice, de contratar de 10 á 12.000 
cántaros . 
La activa drmanda ha provocado alzas de 
importancia, quedando los vinos de 1 . ' de la 
úl t ima vendimia, de 20 á 22 reales cántaro, el 
de 2.* de 18 á 19 y el de 3.', ó de poco color, 
de 16 á 17. 
Las clases muy superiores iogran todavía 
tipos más elevados, pues á un propietario que 
conserva 1.800 cántaros le ofrecen á 24 reales 
y él pretende 28. 
Los viñedos desmereciendo más y más cadti 
día por causa del oidium y pertinaz sequía. 
Los cereales han declinado un poco, pagán-
dose el trigo de 53 á 57 reales fanega, el cen-
teno de 33 á 35, la cebada de 30 á 33, las al-
garrobas de 34 á 36 y los garbanzos buenos 
finos de seis á siete duros.—C. A. 
CASTALLA (Alicante) 21 de Agosto. 
Con la venta de dos bodegas, una de 5.000 
cántaras á 11 rs. y otra de 1.300 á 12, ha ter-
minado aquí la campaña vinícola. 
En mi próxima hablaré á V. ya del negocio 
de uva. Veremos si los compradores de ella, 
salen mejor librados, y se resarcen de las pér-
didas que sufrieron con la compra de la del 
año anterior. 
Comp desde Mayo no ha caido n i una gota 
de agua, en los terrenos muy compactos, y 
en los muy silíceps, la uva empieza á resen-
tirse y es muy menuda, y aunque seria muy 
conveniente una buena lluvia, casi no la de-
seamos por temor á un pedrisco. 
En lo§ olivares Dueños hay más aceitunas 
que hojas: y por ahora se presentan muy sa-
nas, y sin que caiga ninguna. 
Pronto principiaremos la recolección de la 
almendra que como dije á V . en una de mis 
anteriores, es buena. 
El trigo de consumo, se cotiza á 65 rs. fa-
nega y el de semilla á 75, la cebada á 32. 
J . B. R. 
ARÉ VA LO (Avila) 22 de Agosto. 
En el mercado celebrado hoy se han pre-
sentado á la venta unas 4 000 fanegas, las 
cua es se han cotizado con animación de 56 á 
6^ reales, 8< gun la clase; por partidus se 
han hecho ofertas á 60. 
El centeno se ha detallado á 34 rs. fanega, 
la cebada á este mismo precio y las algarrobas 
á 36.—F. G. F. 
CUZCURRITA (Rioja) 21 de Agosto. 
Los viñedos de este dilatado té rmino, 
que á raíz de la florescencia prometían una 
buena cosecha, van desmereciendo mucho 
por efecto de la pertinaz sequía. 
En bastantes pagos se ven casi secas mu-
chas hojas de la parte baja de los sarmientos 
y los granos muy raquít icos y de un color 
nada tranquilizador; en otros, en los que las 
viñas están frondosas, se mantiene bien el 
fruto y si lloviera pronto darían rendimientos 
satisfactorios. 
En Casalareina, Tirgo, Castañares y otros 
pueblos están regando los viñedos con suma 
actividad, lo mismo de día que de noche, pe-
ro aquí no podemos hacer lo propio por las 
malas condiciones topográficas que para los 
riegos presenta el rio Tirón. 
Los negocios de vinos animados, habiendo 
mejorado los precios; pasan de 24.000 las cán-
taras de tinto y claro que se h n ajustade en 
poco tiempo á los tipos de 10 á 15'25 rs. 
También en Sajazarra y otras bodegaa a« 
han hecho importantes operaciones de 11 á 16 
reales.—M. S. de Z. 
M U N I A I N (Navarra) 22 de Agosto. 
Ni el incesante trascurso de los meses, ni el 
variado y constante cambio de sus estaciones, 
ni los accidentes atmosféricos han logrado 
producir la lluvia que tan ardientemente de-
seábamos para nuestros afiigi/os campos. 
Las úl t imas esperanzas que abr igábamos de 
recolectar una media cosecha de vino si a lgún 
chaparrón de tormenta remojaba la capa lavo-
rable de las viñas, se ha frustrado. 
Así, que malogrados los cereales en esto 
país que los considera como primer recurso 
de su subsistencia, nulas absolutamente las 
legumbres, maíces y patatas; escasísimas las 
producciones de vino y aceite, puede anun-
ciarse ya un invierno de extrema penuria pa-
ra las clases menesterosas de Navarra. 
Los males ya se palpan; la emigración en 
gran escala ya se ha iniciado. 
Es un espectáculo que asombra por lo es-
tupendo y anómalo, contemplar un país que 
en años ordinarios daba ocupación abundan-
temente retribuida á una inmensa colonia de 
trabajadores que, atraída por la fama de las 
pingües ganancias, acudía de otras provincias 
dar en el día á la emigración centenares de 
hombres que buscan en las minas de Bilbao 
la ocupación que no encuentran en sus propios 
hogares. 
Las bodegas se van desocupando con gran 
sentimiento de los cosecheros, que no podrán 
llenarlas el año que viene ni aun acaso el 
inmediato por el mal estado en que van á 
quedar las v iñas . 
Tenemos en ^Iza todos los artículos, incluso 
el aceite que ya se cotiza á 58 reales arroba 
navarra.—J. P. A. . *. 
FUENMAYOR (Rioja) 21 de Agosto. 
Pocas son las noticias que puedo comuni-
car á V. dignas de insertarse en su ilustrado 
periódico; pero si hemos de desempeñar el 
cargo de corresponsal, necesario es dteir 
algo. 
Seguimos con la pertinaz sequía, viendo 
destruirse la poca cosecha de uva; pues la de 
cereales y frutos de verano ha sido nula en 
este pueblo y también lo será la de aceite aun 
cuando llueva. 
Los racimos de uva. al contrario de lo que 
sucedía en otros años, parecen más raquít icos 
así que comienzan á exuberar, presentando 
un color de vinagre producido por la fuerza 
del sol y falta de hojas, que parece más bien 
signo de secarse, que de madurar. 
Hasta en el terreno de regadío y que en i n -
vierno y primavera recibió dos riegos, se nota 
la falta de agua del cielo, alaciándose los ra-
cimos y perdiendo mucha parte de la hoja. De 
venta de vino no estamos mal, pero si se 
a t iendeá la superior calidad que encierra esta 
bodega, y lo adelantado de la estación, nos 
encontramos bastante más atrasados que en 
años anteriores por esta época, pues todavía 
tenemos más de sesenta mi l cán ta ras . Los 
precios fluctúan de 13 á 16 rs. cántara según 
clase.—M. N . 
HARO (Rioja) 21 de Agosto. 
Desde hace nlgun tiempo, se noia bastanta 
movimiento en las operaciones de arrastre á 
estos almacenes de vinos procedentes de este 
distrito. En esta localidad se hicieron tam-
bién algunas compras á principio da mes á los 
precios de 14 y 15 reales la cántara . 
Hoy creo que los negocios podrían aumen-
tar, si los cosecheros, ante la mala cosecha 
que se presenta ño se retrajeran, pues ya se 
ha ofrecido por algunas cubas el precio de 17 
reales, y ha sido rechazado. 
La verdad es que nunoa nos hemos liovado 
petardo mayor que este año, pues cuando v i -
mos que habíamos librado perfectamente de 
los hielos, y que las cepas t ra ían gran canti-
dad de racimos, creíamos con una cosecha 
abundant ís ima, pero h. peitinaz sequía la ha 
mermado tanto, que aun será más corta que 
la del año pasado, que fué de una mitad de la 
ordinaria.—P. S. 
CASAS DE IBAÑEZ (Albacete) 17 de 
Agosto. 
Ha terminado la recolección de cereales que 
ha dado un resultado muy satisfactorio para 
los labradores, tanto por la cantidad como por 
la calidad de las semillas que han obtenido. 
Los precios de los granos no solo se sostie-
nen muy firmes, sino que toman algún favor, 
cotizándose la jeja y el candeal de 58 á 60 rea-
les la fanega y la cebada á 32 No obstante 
estos buenos precios no hay quien quiera 
vender. 
Las viñas se resienten mucho por falta de 
aguas, así es, que si pronto no llueve la cose-
cha de uva será nula, pues además de que las 
cepas tienen pocos racimos, estos se encuen-
tran muy raquít icos. En m i concepto, creo 
que no se recolectará nada más que una m i -
tad de lo del año pasado. 
Las existencias de vinos muy reducidas, 
pues apenas si l legarán á cubrir las necesida-
des del consumo local; si se despacha alguna 
carga, es á los precios de 13 ó 14 reales la 
arroba.—A. J. 
R I V A F L E C H A (Logroño) 18 de Agosto. 
La extracción de vinos en esta bodega, tan 
animadísima como hacia muchos meses que 
no SQ veía. Hoy mismo se ha ajustado y ya 
se está sacando para la capital, una importan-
te partida que se ha cerrado á 13 reales la 
cántara (16'U4 litros). 
También se txporta para la vecina repúbli-
ca una partida regular, de vino con poco 
color, cerrada á los precios de 6 y T reales. 
También ha comenzadoáembasa rD. J Bau-
tista Herce, pnrte da una partida que tenia 
ajustada con destino á Francia. 
Kl tiempo es tan seco, que ha puesto á 
nuestros viñedos en un estado muy mediano, 
y si pronto no se opera un cambio favorable, 
no solamente tememos no obtener fruto, sino 
que se sequen por completo algunas cepas. 
R . D . 
QUINTANAR de la Orden (Toledo) 16 de 
Agosto.—No hay operaciones en cereales y 
solo se han vendido 250 fanegas de tr igo á 
64 reales. 
En vinos se opera bastante y se han hecho 
2.000 arrobas blanco á 8 reales y 1.500 t into 
á 8 3(4. 
Los demás art ículos se detallan. 
Trigo fuerte de 00 á 00 rs. fanega; ídem 
candeal de 63 a 61 ; id . blanquillo de 60 á 61, 
ídem, rojo de 5i» á 60; id . común de 50 á 54; 
centeno de 46 á 47; cebada de 38 á 39; avena 
de 30 á 32; garbanzos superiores á 64 rs. arro-
ba; ídem regulares á 60; i d . medianos á 50; 
habas de 55 á 56 ra. fanega; muelas de 60 á 61; 
guisantes de 58 á 60; harina de primera á 
24 reales arroba; ídem de segunda á 2 3 ; idem 
de tercera á 21'50; salvado de primera á 24 
reales fanega; idem de segunda á 18; idem 
de tercera á 16; ídem cascarilla á 14. 
Ganados.—Ovejas emparejadas á 116reales 
una; carneros de 70 á 116; corderos de 50 á 70; 
lana blanca basta de 62 á 64 reales arroba; 
idem negra basta de 60 á 64. 
FALENCIA 17 de Agosto.—Poco es loque 
falta para dar por terminada la recolección de 
cereales en esta localidad. 
Sus resultados considerados en general son 
satisfactorios, ai rojando un rendimiento desde 
5 á 10 cargas por obrada de sembradura en 
cebada y de 2 á 4 cargas en la de trigos. 
Las clases en la cebada son regulares aun-
que algo desiguales y en los trigos son supe-
riores, finas limpias y con pesos ñú 94 hasta 
98 libras por fanega. 
La co.aecha de paja cort • y corta también la 
de legumbres en clases medianas, desiguales 
y duras. 
Se celebra el mercado de hoy con alguna 
concurrencia rigiendo los precios de 32 á 33 
por fanega de cebada y de 54 á 55 por la de 
trigos, todo según clases. 
Se advierte activa demanda en estos granos 
y de continuar asi, subirán mas los precios 
antes de empezar ei fabricante sus nuevas ela-
bonciones. Las existencias de harinas muv 
reducidas continuando lo.- precios firmes de 
21 1[2 para la arroba de 1 . ' , 20 la 2." v 19 la 
3,a, todo sin saco.—X. C. 
¿Quées el Licor del Polo de Orive?. Pre-
gunta es esta que puede ser contestada satis-
factoriamente por millones de personas. Once 
jtios consecutivos de éxi to asombroso como 
aemedio eficacísimo para calmar en el acto los 
mas furiosos dolores de muelas v como infal i-
ble preservad or de todos los padecimientos de 
a dentadura han sentado un hecho indiscuti-
ble; cual es el de la proclamación universal 
del Licor del Polo como único dentífrico i n i -
mitable que ha resuelto brillantemente el d i f i -
cilísimo problema de la adontalgia. La hieie-
ne de la boca tan descuidada en España has-
ta poco há y tan indispensable á la salud y á 
la tranquilidad del individuo es hov practica-
da escrupulosamente hasta por las más mo-
destas clases sociales: suceso honroso de que 
puede venagloriarse el autor del Licor del Po-
lo. La composición de un producto con tales 
garan t ías y diplomas de tan alta considera-
ción es de escaso interés á la sociedad; no 
obstante el curioso puede saber que el pelitre 
africano, la badiana del Japón, la coclearia 
andaluza, el batan americano y otra mul t i t ud 
de vegetales de distintos puntos del globo 
mandados recolectar exprofeso para el Licor 
dd Polo, de virtudes dentríficas desconocidas 
aún por la generalidad, hábi lmente ext ra ídos 
sus principios activos de conformidad á los ú l -
timos adelantos de la ciencia moderna forman 
la base esencial del Licor dd Oolo, hallándose 
absolutamente exento de todo partícula mine-
ral y de toda sustancia cáustica, tóxica v nar-
cótica. 
A V I S O 
Se vende espíritu primera clase.— 
Trasportes nuevos v usados.— Pipas 
nuevas y pipas de \ m vino, todo do 
roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, 
molino de Goicoechea.—Zaragoza. 
AVISO Á LOS IGOCIAIM Y PROPIETARIOS 
D E VINOS. 
D. F. Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos que. recibe cada día de Es-
paña y con el solo objeto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
La fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de Kspaña, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me 
dalla de plata en la Exposición -universal de 
Par ís de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
más importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F. Maziéres.—En Burdeos, R. Mandrón.— 
En San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—El Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus ta leres y siempre dispuestas a ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500 400, 
310, 250,180 y 140 hectól i t ros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandron. 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usa-
dos á precios reducidos. 
Bocoyes de castaño una vez usados en vino 
para la export'tcion á Francia 
Dirigirse á Zurícalday Echevarr ía y compa-
ñía, de Bilbao. 
Av i so á los cosecheros 
Y EXPORTADORES DE V I N O S . 
Joaquín Conde Teran, de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espíritu» 
de Berlín; i d . de Cuba, pipas catalanas de to-
das clases, á precios arreglados. 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS DE VINOS, TONELEROS Y 
B O D E G A S . 
Máquinas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar viuos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H. KEHRIG. 
B U R D S O S , F R A N G I A . 
45 CALLE NOUTE-DAMK 45, 
NOTA.—El prospecto general de al 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
PIPAS Y BOCOYKS E!V B I M ISO 
se venden en el depósito de vinos de Gi l , con-
tiguo á la estación de Barcelona. 
IMPRENTA: COSO, 96 Y 98. 
CHÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
C A F E NERVINO MEDICINAL 
MARAVILLOSO SECRETO ARARE EXCLUSIVO DEL DR, MORALES. 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del es tómago, del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 v 20 reales caja para 20 y 
10 trizas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr. Morales.—Carretas, 3U. principal.—Madrid. 
HIERRO ENCAUSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la Anemia, Clorosis, etc 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, r u é Rocl iechouar t , 57 - PARÍS 
Dep ositarios: Madrid; Alcaráz yGarcía.—Barcelona; 'A Casanovasy compañia 
A T I - A S I V t A . T I C O 
da la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , etc. 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
0 ¿ l a 
ENFERMEDADES de l ESTOMAGO 
Gastritis, Gastralgia, Oiureas. Vómitos, Pesadeces del 
Estómago y ifeeciooesgeserales de Us Tias digestirás. 
CURACION CIERTA 
I T I i f l D E T 
roznando después 
de cada comida ai 
( Z P e i p s i n a " V e g - e - b e . ! ) 
PAMS. Tenta por Mayor : TROUETTE-PÍEBÍT 
163 V 165, CALLE Di, 8AWT-ANT0WB 
X) o p o s i t o e n - t o d a s l a s S ' a r z n . a . o i a s 
P A P E L R I G O L L O T 
U O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, LA MARINA FRANCESA 
T LA MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada a l través 
esta firma en 
ENCARNADO 
Se Vende 
e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue Victoria 
• M I 
T I N T A JAPONESA 
COMUNICATIVA 
Esta Unta, se emplea para 
todos los usos del escritorio, 
y es la única que produce 
Coplas perfectas un mes 
después de haberse usado. 
T I N T A MODERNA 
Negra al escril i ir 
permaneciendo siempre Iqiaüia 
M E D A L L A T E PLATA 
i LA EIP0S1C10H DE 1878 
DepÓMitoi en todas lasalmacenet d$ 
Papelero del mundo entere 
N . A N T O I N E & FILS 
G A S E O S / i S R E F R E S C A N T E ^ A R O M A T I C A S 
DE ARMiSEN. 
ü n real paqu te para preparar 12 vasos de 
gaseosa. 
Kn Ziirago/a. farmacia de Armisen, Pue-
blo 5; Huesca, D . Carlos Carao; Jaca, farma-
cia (le Garcia; Haro. Bultanas; Calahurra. 
Abecia; Muni l la . Aguirre del Pueyo, herma-
nos; Madrid, Clemente Pérez, Olivar 19, 
tienda. 
LIMONADA"PURGANTE EN POLVO 
DE ARMISKN. 
Caja para seis purgas, C reales. 
Purgante suave, agradable y seguro. 
Zaragoz i: A r m i en, Pueblo 5; Huesca, don 
Carlos Camo; Jaca, farra icia de García; Haru. 
Baltauas; Calahorra, Abecia. 
C A L H I D R A U L I C A 
C E M E N T O ROMAN O 
mmm m L \ EXPOSICIÓN D E ZARAGOZA 
Y EN L A RKGÍüNAL DE M A D i U D 
A los propietarios, constructores y rn^estros a I b a ñ i l t v s . 
La antigua y acreditada fábrica de Moratu de Jalón, al realizar importautes reformas e;i las 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los pre.-iu.s bi-ruienles: 
Por quintales (de 40 kilos) desde uno á diez á Reales vellón 10 
Por partidas de 11 quintales a 50 á » 9 
Por partidas desde f)! quintales á un w a g ó n completo á. » 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince dias después de la expedición 
si no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Morata de Jalón, Aragón. 
TRANSPORTE ECONÓMICO DE VINOS Á FRANCIA. 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continua ido en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mavores ventajas y comodidad en los transportes ae 
mercancías, acaba de establecer un servicio combinado entre los ferro-carriles de España y la 
Societé Rouennaise de Transports á vrpmr para la conducción dü vinos a París , por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente económica. 
Hé aquí los precios: 
T A R I F A 1.a 
E N T R E L A S E S T A C I O N E S S I G U I E N T E S Y PARÍS . 
por 1.000 kilogramos de vino hasta Par ís . 
RIOJA. 
P E S E T A S 
PESETAS 
Estación de T.iíalla á id 53,50 
» de Tu déla á id 56,50 
A R A G O N . 
de Zaragoza á id 57,58 
de Hues3a á id 61 
de Lérida á id 62 
C A t T I L L A . 
de Burgos L id 56,50 
de Valladolid á id . . . . 56,50 
de Medina á l i 56,50 
de Madrid á ia 67 
Estación de Haro á Par ís 51,50 
» de Briones á id 51,50 
de Cenicero á id 51,50 
de Logroño á id 52,50 
de Calahorra á id . . . . . 56 
de Alfaro á id 56 
de Castejon á id 56 
N A V A R R A . 
» de Pamplona á id . . . . 51,50 
» de Campanas á id . . . . 51,50 
El transporte de las pipas vacías, con esta combinación, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tudela, Tafalla, Campanas, Pam-
plona, Castejon, Alfaro, Calahorra y á Haro, 8 pesetas; a Zaragoza, Cenicero y a Briones, 8 oO; 
á Logroño, Huesca y Burgos, 9; á Lérida y Valladolid, 10; á Medina 11 y a A'adnd 13.̂  -
La segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes a Pans-
flja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilogramos de pipas llenas de vino, con almacena, 
miento, v de 33 sin é!. 
La devolución de las pipas vacías por esta tarifa fija el precio de 6.2o pesetas por 
cada una. ' 
Trasiego de Vinos, Alcoholes, 
Aceites cervezas, etc. ^ 
So/zotez y Duración 
B O M B A S J . M O R E T & B R O Q U E T 
F A B R I C A Y OFICINAS : 121. r u é O b e r k a m p f , P A R I S 
L a s mas apreciadas por la industria v in íco la en F r a n c i a y en e l eslrangero. 
Se garantiza su buen funcionamiento 
5 M E D A L L A S Expos ic ión Universal de 1878 
Grande Medalla de Oro, 1879 • 
3Uxx-vio f r a n c o d o I P r o s i p o c t o s en . Z E s ^ a j a o l 
Enfermedades ¿ti Estomago | 
de ¡os Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
Je les N iños , Convalecientes. 
V I w o 
Carne asimilable 
8* SUPLIA TAHBIRH BAJO LAS rORMAi 1>I 
CHOCOLATE, , !ARABE,SOLUCION; POLVO? 
PAÍUÍ, 1 r. •'onfaind-St-fienri»"'! j no trnUi \w ̂ 1™)*'" 
«UNIVERSAL 187 
En Madrid, Melchor García, y e:. Barcelona, 
Vicenta Kerrerv c mnañ í - . 




De acción fácil y segura, 
toleradas por los es tóma-
gos m á s delicados. 
Se "s enden á 6 reales caja en las prin-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. MORALES, Carretas, 
39, Madrid. 
MOLINOS H A R I N E R O S 
¡Montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
! K A Q U U i S DE VAPOR CON CALDERAS TUBULARES DE LLAMA INVERTIDA 
í 
^ x » x » x » x ^ » Gran éxito en París < E E 1 S 2 S ^ 
w M Ü T I H Í ! C H " ! F A Y 
POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON BISMUTO 
IHVISIBLEy ADHEñENTE 
D i AL CÚTIS FRESCURA Y TRASPARSNOIA. 
Inventor C H A R L E S F A Y , 9, me de la Paix, PARIS | 
Sé mif- *a !M hraadi?, Perfniieriu, Ptlnqnerias j tiesdu de quincalla. 
Bnvio franco de Prospecto» detallados 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T y Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, i i é . me da Fanbourg-Poissonniére, £44, PARIS 
D O L O R E S 
DE 
Se palman iOa mas limosos en el acto y con segundad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el Licor del Polo de 
Orive, dentífrico reconocido universalmente por el mejor, más aro-
mático y m á s económico de cuantos existen, y así lo atestiguan loa 
1l/ÍTTT"'T A íl0nr0S0S P i m í o s conseguidos en todas las Exposiciones donde hs 
VI I P I A S Sldo Present!ldo> inclusa la Universal de Par ís , donde alcanzó el 
XTX ^ J_j X J JHL O ««^c»i-r(?»2¿o concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial dMos ú k - W í de muelas y como preservador infalible de los mismos. 
Detalles, en su instrucción. Con un frasco que ™ie SEIS reales, hay para r^rservar la boca 
limpia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. Ex i i e Licor del Polo 
ae Unve, Ascao, 7, Bilbao, grabado de relieve en cristal, Farmacia de Orive, B1LJJAO, en la cáp-
sula que recubre el tapón, y la firma de .S". de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del Irasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáustica, tan perjudicial al 
esmalte dentario. Deporto central para grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalle 
e 11 ^ ntrnaciRS v Perfumería s de buen crédito. 
Curación inmadlaU /GARR0TILL0\ 
\ DIFTERIA / 
SOLUCION T R O U E T T E - P E R R E T a la F 
1 6 5, r u é B a i n t - A n t o i n e , TSi.'B.T.S, v en lod is l u buenas Farmacias „ 
